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 ABSTRAK 
 
 
Ishomuddin, M. 2014, Perancangan Sea World di Kawasan Wisata Bahari Lamongan. 
Dosen Pembimbing; Aulia Fikriarini M., MT. dan Dr. Agung Sedayu, MT. 
 
Kata Kunci: Biomorphic, Perancangan Sea World di Kawasan Wisata Bahari Lamongan, 
Transformasi Gerak Sayap Ikan Pari ke dalam Bentuk. 
 
Allah swt menurunkan sumber ilmu pengetahuan pada setiap makhluk ciptaan-Nya 
dengan tanda – tanda yang dapat dilihat dan dipahami oleh orang-orang yang berfikir. 
Berfikir merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk menggali serta mempelajari 
segala sesuatu yang ada di alam. Karena, manusia dibekali akal oleh Allah SWT 
untuk berfikir.  
Alam adalah salah satu bukti anugerah Allah swt. Orang-orang yang memperhatikan 
sekelilingnya akan melihat bahwa Allah swt telah memberi alam keajaiban-keajaiban 
yang tak terhitung jumlahnya. Di mana pun setiap makhluk hidup, dari tumbuhan 
hingga hewan, di darat maupun di laut, diperlengkapi dengan keistimewaan yang 
menakjubkan.  
Alam merupakan sumber pembelajaran yang sangat baik bagi manusia, dan alam 
banyak memberi inspirasi pada arsitektur. Struktur biomorphic di dalam arsitektur 
merupakan sistem struktur yang mengambil kolaborasi (kerjasama) antara manusia 
dengan alam sebagai dasar bentuk yang dipadukan. Struktur ini lahir dari pemikiran 
akan pentingnya berorientasi ke alam beserta lingkungannya. Biomorphic berpegang 
pada pendirian bahwa alam sendiri adalah konstruksi yang ideal dalam arsitektur. 
Penyaluran gaya yang terjadi tergantung dari bentuk dan prinsip kerja makhluk-
makhluk alam, menjadi analogi dasar perencanaan. 
Biomorphic sebagai tema dalam perancangan Sea World di Kawasan Wisata Bahari 
Lamongan mempunyai hubungan dan latar belakang yang kuat dengan fungsi Sea 
World itu sendiri. 
Sea World merupakan wahana rekreatif dan edukatif yang memamerkan biota laut 
dengan keindahannya ke dalam suatu wadah akuarium yang besar. Bangunan Sea 
World dengan tema biomorphic akan lebih memunculkan karakter dari fungsi 
bangunan itu sendiri. Terlebih lagi bila mengambil Ikan Pari sebagai objek 
analoginya. 
Perancangan Sea World di Kawasan Wisata Bahari Lamongan yang menggunakan 
tema 
biomorphic ini mengambil analogi transformasi gerak sayap ikan pari. Diharapkan 
nantinya dapat memunculkan karakter Sea World yang dinamis dan menarik 
perhatian pengunjung. Perancangan bangunan ini bertujuan untuk meningkatkan 
jumlah pengunjung Wisata Bahari Lamongan yang menurun. 
 
  
 ABSTRACT 
 
 
Ishomuddin, M. 2014, Design of Sea World in Central Marine Tourism Lamongan. 
Lecturer: Aulia Fikriarini M., MT. and Dr. Agung Sedayu, MT. 
 
Keywords: Bio morphic, Design of Sea World in Central Marine Tourism 
Lamongan, Fish Pari Wing Motion Transformation into shape. 
 
Allah loses a source of knowledge on any of His creatures with a sign - a sign 
that can be seen and understood by those who think. Thinking is something that must 
be done to explore and learn everything that exists in nature. Because the human 
mind is equipped by God to think. 
Nature is one proof of the grace of God Almighty. People who looked around to see 
that Allah has given natural wonders countless. Wherever any living being, from 
plants to animals, on land and in sea, is equipped with amazing privilege. 
Nature is an excellent learning resource for humans, and nature inspire many 
architectures. Bio-morphic structure in the architecture of a system structure that 
takes collaboration (cooperation) between man and nature as the basis of the 
combined form. This structure is born from the idea of the importance of nature and 
oriented to their environment. Bio-morphic adhered to the view that nature itself is an 
ideal construction in architecture. Distribution of force that occurs depends on the 
shape and working principles of natural beings, become the basis for planning 
analogy. 
Bio-morphic as a theme in the design of Sea World in Central Marine Tourism 
Lamongan have a relationship and a strong background with Sea World's own 
function. 
Sea World is a recreational and educational vehicle that showcased the beauty of 
marine life into a container large aquarium. Sea World with the theme of building 
bio-morphic would bring up the character of the function of the building itself. Even 
more so when taking Fish Pari as object analogy. 
Design of Sea World in Central Marine Tourism Lamongan which uses the theme of 
bio-morphic transformation is taking analogy stingray wing motion. Expected later to 
bring the characters Sea World are dynamic and attract visitors. The design of the 
building aims to increase the number of visitors decreasing Lamongan Marine 
Tourism. 
  
  البحث صلخستم
 
 
 .تصميم عالم البحار في وسط السياحة البحرية امونجانال، 2014، عام عصام الدين ، محمد 
 أكونج سيدايو الماجستيرة   والدكتورفيكرياريني م الماجستيرة   أولياء ان :المشرف
 
 الكلمات الرئيسية: السيرة الذاتية النحاسية، تصميم عالم البحار في وسط السياحة البحرية امونجان، سمك باري الجناح الحركة التحول في
 .الشكل
 
علامة التي يمكن رؤيتها وفهمها من قبل أولئك الذين يعتقدون.  -الله تفقد مصدرا للمعرفة على أي من مخلوقاته مع علامة 
 .التفكير هو الشيء الذي يجب القيام به لاستكشاف ومعرفة كل شيء موجود في الطبيعة. لأنه مجهز العقل البشري من قبل الله للتفكير
على واحد من نعمة الله سبحانه وتعالى. الناس الذين بدا حوله ليرى أن الله قد أعطى عجائب الدنيا الطبيعية  الطبيعة هي دليل
 .لا تعد ولا تحصى. أينما أي كائن حي، من النباتات إلى الحيوانات، في البر والبحر في، وهي مجهزة امتياز مذهلة
ر إلهام العديد من أبنية. هيكل الحيوية النحاسية في الهندسة المعمارية من الطبيعة هي مصدر التعلم ممتازة للبشر، والطبيعة مصد
هيكل النظام الذي يأخذ التعاون (التعاون) بين الإنسان والطبيعة كأساس للنموذج مجتمعة. ولدت هذه البنية من فكرة أهمية الطبيعة 
الطبيعة نفسها هو البناء المثالي في الهندسة المعمارية. توزيع القوة الذي والموجهة إلى بيئتهم. الحيوي النحاسية انضمت إلى الرأي القائل بأن 
 .يحدث يعتمد على شكل ومبادئ العمل من الكائنات الطبيعية، تصبح أساسا للتخطيط القياس
فة عالم الحيوية النحاسية كموضوع في تصميم عالم البحار في وسط السياحة البحرية امونجان لها علاقة وخلفية قوية مع وظي
 .البحار الخاصة
عالم البحار هو وسيلة ترفيهية وتعليمية التي عرضت على جمال الحياة البحرية في وعاء ماء كبير. سيكون عالم البحار مع موضوع 
 .بناء الحيوي النحاسية إحضار طابع وظيفة المبنى نفسه. حتى أكثر من ذلك عندما أخذ السمك باري كما القياس الكائن
 البحار في وسط السياحة البحرية امونجان الذي يستخدم موضوع التحول الحيوي النحاسية أخذ القياس الجناح تصميم عالم
اللادغة الحركة. من المتوقع في وقت لاحق لجعل أحرف عالم البحار هي دينامية وجذب الزوار. تصميم المبنى يهدف إلى زيادة عدد زوار 
 .خفض امونجان السياحة البحرية
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